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Cuidar , . difundir d a rt e colom-
biano es una de las labore principa-
les a carQ.O de la ubgerencia ultu-
- -
ral de l Banco. Cada nuevo montaje 
incluve má obras. más a rt i ta . o tros 
enfoque ~ otra. adecuacione de l 
e pacio exposi t ivo: se desea lograr 
nuevns expe rie ncias para e l vi itan-
te recurrente . <! í como dar la más 
comple ta Información a las últimas 
generacione . 
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Concursos 
Ul Con(·urso Nacional para J óvenes 
G uita rristas 
Compensar convoca a los jóvenes 
guitarristas de Colombia a participar 
en el concurso que se realizará de l 
13 al 29 de mayo de 2006 en e l mar-
co de l V Encuentro Inte rnacional de 
G uita rra Compensa r 2006. 
R equisitos 
P rogra ma pa ra las tres fases del 
concurso: 
Primera fase: 
eliminatorias del concurso 
O bra obligatoria: J . S. Bach: prelu-
dio de la Suire IV para laúd (BWV 
roo6a. en cualqu ier ed ición) . Así 
mismo. deberán ejecutar una obra 
colombiana de duració n máxima de 
diez minutos ( los concursantes de-
berán t raer tres copias de la part itu-
ra de la obra pa ra e l jurado) . 
Segun da fase: semifin alisras 
O bra obligatoria: primer movimien-
to. Allegro con Spiriro de la Sona ta 
Omaggio a Boccherin i d e M ario 
Castelnuovo-Tedesco (ed . Scho tt). 
Así mismo , un programa d e li b re 
e lección. La duración to tal de la par-
ticipación (obra obligatoria más pro-
grama li bre) debe ser como mínimo 
veinte minutos y como máximo vein-
ticinco. No se pe rmi te la repetició n 
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de obras ya ejecutadas por el parti-
cipante e n la primera fase. 
Tercera fase: f inalisras 
na de las siQ.uientes obras: 
-
- Alberto Ginastera: Sonara (ed. 
Boosey & Hawkes). 
- Leo Brouwer: Sonara ( ed. Opera 
Tres). 
- Benja min Britte n : N ocwrnal 
after Jolm Dow/and (ed. Faber 
& Faber). 
A dem ás. un programa de libre 
e lección. La duración total de la par-
ticipación (obra obligatoria más pro-
grama libre) debe ser como mínimo 
treinta minutos y máximo cuarenta. 
No se permite la repetición de obras 
ya ejecutadas por e l participante en 
la primera y segunda fases. 
N ora: el orden de ejecució n de las 
obras es libre en todas las fases. Los 
pa rticipantes deberán entregar a l 
jurado copia de la parti tura de las 
obras libres que se presenten. 
Bases del concurso 
Podr án part icipa r gui ta rri stas de 
nacional idad colo mbiana. nacid os 
después de l 1.0 de ene ro de 1976. 
E l valor de la inscripció n es de 
$ 35.000, los cuales se podrán con-
signar en Bogotá: Avenida 68 N.0 49 
A-47, Centro de Desarrollo E mpre-
sa ria l. Taquill as Tesore ría (26 a 37). 
C uenta Nacio na l: N.0 OI2 10708o-4 
del Banco Col patria (es imprescin-
dible presentar la consignación para 
legalizar la inscripción). 
La inscripción se hará med iante 
solicitud escrita enviada por correo 
certificado con los siguientes datos 
pe rson ales y anexos: Nombre. D o -
cumento de identidad : anexar foto-
copia de la cédula autenticada. Fe-
ch a de n acim iento. D irecció n de l 
domicilio. Te léfono/fax/correo elec-
t rónico. Si es afiliado o no. En caso 
afirmativo: nombre de la empresa. 
Presentar un breve currículo artísti-
co y fotografía de 3 x 4 cm. Adjun-
tar lista de repertorio. Anexar con-
ignación de la inscripción. D irigir 
toda la documentación a: Concurso 
Jóvenes Artistas Compensar, Av. 68 
N :~ 49 A -.n. piso 3. Gerencia de 
Cultura. Bogotá. 
La fecha límite para presentar la 
solicitud es e l 30 de noviembre de 
2005 hasta las s:oo p .m. (Se reco-
mienda a los residentes de fue ra de 
Bogotá tene r en cuenta e l tiempo de 
envío). Sólo se aceptarán aque llas 
inscripciones que reúnan todos los 
req uisitos seña lados en e l reglamen-
to de l concurso. 
Nota: los participantes no residen-
tes en Bogotá debe rán asumir pe rso-
na lmente los gastos de t ransporte . 
a lojamiento y alimentación durante 
su pe rmanencia en e l concurso. 
Todas las obras debe rán se r inte r-
pretadas de memoria. 
Compe nsar anu nciará los Pre-
mios en e l correo cul tura l de l mes 
de febre ro de 2006. 
Mayores informes en la G erencia de 
Cultura Compensar, Av. 68 N.0 49 A-
47, en Bogotá, en el correo electrónico 
gerenciadecul tura@compensar.com; 
en la central telefónica de atención aJ 
usuario 444 12 34, fax 428 50 oo, ext. 
4108, o en la página www.compensar. 
com. 
Premio Nonna de Novela 
E l Grupo Editorial No rm a y la Aso-
ciación para la Promoción de las 
Artes (P roartes) convocan a la pri-
mera edición de l Premio Norma de 
Novela para Iberoamérica 2005. 
Podrán enviar sus novelas al Pre-
mio Norma de Novela todos los es-
critores que así lo deseen, sea cual 
sea su nacionalidad, siempre que se 
ajusten a las b ases de l premio. 
Las novelas debe rán presentarse 
en idioma caste llano , se r absoluta-
mente inéditas y originales del au-
tor, no deben haber sido premiadas 
en concursos anteriores ni pueden 
estar comprometidas en concursos 
pendientes de ser fa llados. 
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Las novelas tendrán una exten-
sión mínima de r8o páginas por un 
solo lado, tamaño carta a doble es-
pacio, y deberán venir acompañadas 
de una copia digital en versión Word 
98 o 2001 (disquete o CD-ROM). 
D eberán ser remitidos tres ejem-
plares firmados con seudónimo. En 
sobre aparte cerrado, donde se ano-
tará el seudónimo, el autor incluirá 
su identificación completa en la que 
aparezcan su nombre y apellidos, do-
cumento de identidad, país, ciudad 
de residencia , dirección y teléfono. 
Además incluirá un documento sus-
crito por él en el cual haga manifes-
tación expresa de conocer las bases 
del concurso y de aceptarlas en su 
integridad. Así mismo, manifestará 
que su obra no se encuentra com-
prometida en otro concurso y que 
sus derechos de autor están dispo-
nibles para cualquier forma de difu-
sión y explotación económica de la 
misma. 
El plazo de envío de los origina-
les se cerrará el31 de mayo de 2005, 
a las 6:oop.m. Se tendrá como fecha 
válida para clasificar o no la del ma-
tasellos del correo. 
Los originales deberán ser remi-
tidos a las sedes del Grupo Edito-
rial Norma en los distintos países de 
Iberoamérica, indicando claramen-
te en el sobre: Premio Norma de 
Novela, 2005. 
El jurado estará integrado por 
tres destacados intelectuales y escri-
tores de reconocida trayectoria, de 
diferentes países iberoamericanos. 
El ganador del concurso recibirá 
una bolsa de US$ 30.000, de la que 
se descontarán los impuestos que 
obligan las leyes colombianas para 
esta clase de concursos. 
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El premio no podrá declararse 
desierto y el fallo será por unanimi-
dad o mayoría simple de votos. Ade-
más de la obra ganadora, el jurado 
podrá discrecionalmente , si así lo lle-
gase a estimar, mencionar hasta dos 
obras finalistas -los finalistas no re-
cibirán premio alguno en dinero- . 
El fallo será inapelable y se dará a 
conocer durante la ceremonia de 
inauguración del XII Festival Inter-
nacional de Arte de Cali , prevista 
para el 22 de septiembre de 2005. 
La obra ganadora será editada 
por el Grupo Editorial Norma y co-
mercializada en los países en que 
dicha editorial decida o tenga acti-
vidades de distribución. 
No podrán participar en este con-
curso aquellas personas que sean 
empleados vinculados a Editoria l 
Norma o al G rupo Carvajal en cual-
quier parte del mundo. 
Las bases completas se pueden 
consultar en www.norma.com. 
XVID Premio Internacional 
de Poesía Fundación Loewe 
La Fundación Loewe convoca este 
premio de poesía en castellano. 
La dotación de este premio es de 
18.ooo € y la obra que se premie será 
ed itada por la Colección Visor de 
Poesía. 
A este premio pueden optar au-
tores de cualquier edad. Pero con el 
deseo de potenciar la creación joven, 
la Fundación prevé un accésit para 
menores de treinta años , sólo en caso 
de que el Premio fuese otorgado a 
alguien de mayor edad. Este accésit 
o Premio a la Creación Joven esta-
ría dotado con 6.ooo € y la publica-
ción del libro, asimismo, en la Co-
lección Visor de Poesía. 
La Editorial Visor Libros se hará 
cargo de la edición de los libros pre-
miados. Señala la cifra inicial de 
3.000 ejemplares como primera edi-
ción, la cual no generará derechos 
de autor. El autor queda en liber-
tad para la contratación de eventua-
les reediciones una vez agotada la 
pnmera. 
Los trabajos tendrán un mínimo 
de 300 versos y se enviarán a la Fun-
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dación Loewe (XVIII Premio Inter-
nacional de Poesía Fu ndación 
Loewe), Carrera de San Jerónimo. 
15, 28014, Madrid (España) . 
En cada presentación debe rán 
entregarse tres ejemplares meca-
nografiades en papel tamaño A4, 
folio o similar, fotocopiados de ma-
nera clara y debidamente clasifica-
dos , de la obra con que se opta al 
premio. Estos tres ejemplares sólo 
llevarán título y lema o seudónimo, 
sin firma. 
Acompañará a tales ejemplares un 
sobre cerrado (plica) , en cuyo exte-
rior figurará: el título, el lema o seu-
dónimo y la edad del concursante 
sólo si éste es menor de treinta años. 
En el interior de la plica se inclui-
rá: fotocopia de un documento ofi-
cial de identidad del autor que como 
tallo acredite (pasaporte , D . N .l, tar-
jeta de residencia , etc.) . Breve currí-
culum vítae. Una carta dirigida al 
XVIII Premio Internacional de Poe-
sía Fundación Loewe. que incluya el 
nombre, título de la obra presenta-
da , fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, teléfono de contacto y 
dirección, firmada por el autor, en la 
que explícitamente acepta cumplir 
las cláusulas de la presente convo-
catoria del Premio. 
La ausencia de la documentación 
de alguno de estos elementos, una 
vez abierta la plica tras la delibera-
ción del jurado, podrá dejar fuera de 
concurso a la obra presentada. 
La obra u obras presentadas de-
berán ser inéditas y no premiadas. 
El plazo de admisión de origina-
les se cerrará el 24 de junio de 2005. 
Para envíos por correo se tendrá e n 
cuenta la fecha del matasellos. 
El fallo del jurado tendrá lugar e n 
noviembre de 2005 y será por ma-
yoría simple. 
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P remio Hispanoamericano 
de Poe'IÍa para Niñ o~ 2005 
Podrcin pé1nicipar todo los e cr ito-
re que lo de een. s1n import a r su 
lugar de reside ncia o nacio na lidad. 
con un lib ro de poes ía e n le ngua es-
pañolt~ des tinado a los niños. 
Deberá n e m'iar un libro de poesía 
pa ra niños. con te m a ~ forma libres, 
de e ntre diez y cincue nta cuartillas. 
Cad a e nvío constará de tres ta n-
tos firmados con un seudó nimo , di-
ferente inclusive de l seudó nimo li -
te rar io habitual de l a u t or. Los 
originales de ber á n se r iné ditos e n 
su to talidad. 
Adjunto al trabajo. e n un sobre 
cerrado. deberá e nviarse el nombre 
de l auto r. sus datos de localizació n y 
una no ta bibliográfica de un m áxi-
mo de una cuartilla . E n la pa rte ex-
te n o r del sobrl! debe e -cri bi rse el 
seudó nimo ) el nombre de la ob ra 
concursante . En ningún caso e de-
vo lverá n o riginales. 
La o bras presentadas no deberán 
esta r pa rt icipando e n o tros concur-
o . ni e n espe ra de se r contratadas 
pa ra su e dición e n editorial a lguna . 
E l plazo lími te de e nvío para las 
p a rti cipaciones a l Pre m io será e l 
mié rcoles 3 r de agosto de 2005. 
Lo participantes deberán e nviar 
e l ma te rial al sigu ie nte do m icilio: 
Fundación para las Let ras Me xi-
canas. A . C. 
Premio Hispanoamericano de Poe-
sía parn Niños 2005, Liverpool r6. Col. 
J uá rc z, D e legac ió n Cuauhté m oc, 
M éxico. D.F. , C.P. o66oo, México. 
Cada concursante podrá participar 
con e l número de originales que de-
see. utilizando d istintos seudó nim os. 
El resultado d e l concu rso se rá 
dado a conocer a má s tardar e l 3 1 
de octubre de 2005. 
El pre mi o único consis t ir á e n 
$ 200.000 (doscientos mil pesos mo-
neda nacional) y en la edició n del li-
bro e n e l Fondo de Cultura E conómi-
ca, bajo sus caracte rísticas ed itoriales. 
Ramón Cote 
Baraibar 
Nació e n C úcuta (Norte de Santan-
der) e n 1963. E s graduado e n geo-
grafía e h istoria e n su especialidad 
de histo ria del a rte por la U ni e rs i-
dad Complu te nse de Madrid. H a 
publicado los libros de poesfa Poe-
mas para una fosa con11ín (Madrid . 
1984). lnform e sobrt> el eswdo de los 
Trenes en la anTigua eswción de Deli-
cias (Caracas. 1991). El conf uso Tra-
zado de las f undaciones (Bogotá. 
1991), BoTella papel (Bogotá. 1999) 
y Colección privada (Madrid , 2003). 
pre mio de poesía a me rica na de la 
Casa de A mé rica de Madrid (Espa-
ña ). Adem ás. es au tor de Diez de ul-
Tramar (M adrid, 1992). anto logía de 
la joven poesía latinoamericana , del 
libro de cue ntos Páginas de emnedio 
( Bogotá. 2002) y de la biografía 
Goya. Viaje al centro de la sombra 
(Bogotá, 2004) ; recopiló la obra pe-
riodística de Gabriel García Márquez 
1960- 1990 ( 1997 ). Los poemas publi-
cados e n este número son inéditos y 
su autor los ha cedido al Boletín . 
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